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tai kejohananduahari itu ialahZabi-
di Gazaliyangmemenangiacara200
meter(m),GhanthiMathi menggun-
guli emasbagiacaraBOO m dan 1500
m,NoramiraMohd Nafiahdalam
acaralompatjauh,Kanathesanbagi
acara400m lelaki.
Tidakketinggalanpemenang
pingatPerakSukanSEALaosdan
Indonesia,pingatEmasSukanUni-
versitiA5EAN2008di KualaLumpur
danSukanUniversitiASEANThailand
2010juga pemegangrekodkebang-
saanacaralontarpeluru,Adi Aliffudin
Hussin.
Bekasatlit IPTyangjuga atlitelit
negaratermasukRobaniHassandan
NorjannahHafisahJamaludinturut
mewarnaitemasya.
Sebanyak16acaralelakidan
16acarawanitadipertandingkan
denganlebih 180pingatditawarkan
padakejohananberkenaan.
